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Abstract
Active learning has won broad appeal in various context of education, since the Central 
Council for Education referred to it in its report “Towards Qualitative Transformation of 
University Education for Building a New Future” in 2012. While educational administration and 
educators have been promoting active learning vigorously, a Benesse survey revealed that a 
majority of university students preferred lecture-style learning. On the other hand, students in 
the class of “international contribution” at Komazawa Women's University showed strong 
interests in participatory learning. Based on this finding, I introduced group-works in my class, 
where students discuss global topics among small groups and share the results with the whole 
class. At the end of the semester, students gave positive feedbacks: they felt more comfortable 
about expressing their opinions in class, learned a lot from peer students' views in discussion, and 
became interested in global issues. They also engaged in outside-the-class assignments actively. 
In this paper, I analyzed students' pre- and post-semester surveys, reviewed some group-works, 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平均出席回数（単位取得者のみ） 12.22/全15回 13.7/全15回 
授業満足度（1～満点5で採点） 4.4  4.5  
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